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1 Le  17 février  2013,   le   journal  en   ligne  Lefigaro.fr publie  un  court  article   (252 mots)
intitulé  « Pop,  6 ans,  l’enfant  suédois  sans  sexe »1,  republié   le   jour  même  sur   le  portail
d’information Yahoo.fr2. Il suscite en peu de temps 286 commentaires sur Lefigaro.fr et
1382 sur Yahoo.fr. Plusieurs autres médias en ligne publient simultanément des articles





franchement  hostiles.  La  virulence  de  ces  commentaires  contraste  fortement  avec  le
fait  que   les   articles  qui   les  ont   suscités   sont  dans   l’ensemble   très  peu   étayés,   et
relativement neutres. Ces réactions permettent dès lors de déceler les présupposés sur
les parentalités alternatives décrites, et d’analyser l’éventuelle promotion d’une norme
de  parentalité – norme  pouvant  de   surcroît   servir  de   fondement  à  une  conception
politique plus large.
2 Nous avons recueilli et classé 1 225 commentaires issus du corpus suivant : deux sites à
la   ligne  éditoriale  globalement   conservatrice   (Le  Figaro et   Famille  Chrétienne),  deux
réseaux   sociaux   (Facebook  et   Yahoo4)   et   six   médias   féminins   (Elle,   TerraFemina, 
MagicMaman,  Etretenceinte.com,  Grazia),  dont  un  explicitement   féministe – Madmoizelle
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par  cet  article5,  pour  deux  raisons  principales.  En  premier  lieu,  la  justification  d’une
démarche   alternative   est   d’ordinaire   un   processus   précisément   argumenté,   qui
questionne  une  norme   implicite,  alors  que   l’opposition  à  une  démarche  alternative
permet   de   renforcer   et   d’expliciter   cette   norme,   largement   naturalisée,   sans   la
remettre   en   question.   La   réactivation   de   cette  norme   implicite   semble   propre   à
expliciter  une   « grammaire »   (Joignant,   2004)  de   la  parentalité   « normale »   et   ses
présupposés. Mais observer la mise en place de cette « grammaire » de la parentalité




et,  partant,  d’appréhender  comment  se  construit  une  opinion  politique  à  partir  de
données qui ne sont pas politiques – et, ainsi, d’observer le lien entre représentations











4 Notre  hypothèse   est  que   l’analyse  du  discours  des   commentaires  hostiles   à   cette
démarche   de   parentalité   alternative   permet   de   repérer   comment   se   construit   la
rhétorique d’opposition à une conception constructiviste du genre, et comment cette
rhétorique  sert  de  « mode  d’appréhension »  du  monde  (Carbou,  2015),  au  fondement
d’une pensée politique pouvant se déployer par ailleurs dans d’autres thématiques.
5 Notre   enjeu   initial   est   d’observer   comment   se   structurent   thématiquement   les
commentaires  hostiles   à  une  parentalité   alternative,   à  partir  d’une   recension  des
commentaires   négatifs   comprenant   le   terme   « parents ».   Il   s’agit   de   comprendre
comment la répétition d’une représentation similaire permet d’en recenser les diverses
implications. En cheminant à travers ces différentes thématiques, nous pouvons ainsi
comprendre  dans  quelle  mesure   cette  parentalité   alternative   est  décrite   comme
contrevenant à ce qui peut dès lors se définir en creux comme une « norme » de genre
et  de  parentalité.  Nous  verrons  dans  un  second   temps  comment   les  commentaires
voyant la distorsion d’une « norme » perçue comme naturelle y décèlent les prémisses à
l’émergence d’une société autoritaire, et de là nous analyserons comment une culture
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De la folie idéologique à l’expérimentation
6 Nous  avons  pris  comme  point  de  départ   les  commentaires  négatifs  comprenant   le
terme  « parents ».  L’idée  qui  revient   le  plus  souvent  dans  ces  propos  est  celle  de   la
folie :  « ces  parents  sont  de  vrais  tarés ! »7 ;  « Le  nom  des  parents ? ? ?  Monsieur  et
madame  Barjots ? ? »8.   L’accusation   de   folie   signale   d’entrée   de   jeu   que   les   deux
logiques à l’œuvre dans la représentation de la parentalité sont « inintelligibles l’une à
l’autre » (Angenot, 2008 : 22-24).
7 L’origine  de  cette   folie  présumée  est  présentée  comme   liée  à  une   idéologie :  « Des
parents   indignes  qui  expérimentent  et  mettent  en  pratique   leurs   idéologie »9.  Les
commentateurs opposent l’« idéologie » à la « nature », qui elle-même s’exprime dans
le « bon sens » : « ces parents suédois […] mettent leur enfant au service d’une idéologie




(qui  est  derrière  la  théorie  du  genre)  […]  est  une  très  grave  dérive  idéologique,  à  la
limite de la pathologie mentale11 »), – promis toutefois à un retour de balancier : « de
vrais  mâles  prendront   la  place  et  ces  féministes  à   la  con  se  prendront   le  retour  du
balancier en pleine tronche »12. La « théorie du genre » est évoquée à plusieurs reprises
(« La   théorie   du   genre.   […]   C’est   l’obsession   égalitaire,   qui   se   transforme   en
idéologie »13),   même   si   cette   théorie   n’est   pas   décrite   très   précisément :   « c’est
inquiétant cette théorie […] en gros, homme et femme n’existe plus, le sexe n’est pas
déterminant »14.   Il  est  à  noter  que   le  terme  de  « radical »  qui  définit  un   féminisme
remettant  en  cause   les  racines  des  oppressions   (Wittig  et  al.,  2007 :  36  sq),  est   ici
rapporté   à  un   radicalisme   idéologique,   assimilé   à  un   extrémisme :  « La  Suède   est
connue  pour  ses  extrémistes  féministes »15.  Le  féminisme  est  ainsi  qualifié  de  délire
totalitariste (« c’est   la   suite   du   délire   féministe   qui   est   […]   un   nouveau






part  de  responsabilité »19), et   leur  ôte   leurs  prérogatives :  « En  Suède   […]   les  petits
garçons  n’ont  pas   le  droit  de   faire  pipi  debout   sous  peine  de  punition,  merci   les
féministes. Au Québec les petits garçons ne doivent pas courir plus vite les petites filles
sous   peines   de   punitions,  merci   les   féministes »20.   Il   est   à   noter   que   le   dernier
commentaire est posté sur le site d’un magazine féminin (Elle). Même si on ne peut pas
déterminer   le   genre   du   locuteur,   on  note   que   la   problématique   est   commune   à
plusieurs médias (« on peut transformer un gamin sain en castrat pas très net »21).
9 Ainsi  dit-on  que   le  choix  des  parents  de  Pop   induit  des  risques,  présentés  comme
doubles.   Le   premier   est   que   cette   indifférenciation   mène   à   des   troubles   de   la
personnalité :   « c’est   la   santé  mentale   de   cette   enfant   qui   est   en   jeu ! »22.   Cette
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affirmation implique  la nécessité  d’avoir  des repères pour  construire son  identité. Si





se  construire  une   identité »25 ;  « certainement  un  gamin  qui  sera  traumatisé  pour   le
reste de sa vie »26) et aucun au féminin, comme si le fait d’être privé d’un modèle de
construction du genre nuisait plus à un garçon (Gilmore, 1990 :14) : « Priver un enfant
de   la   connaissance  de   son   sexe   revient  à   le   castrer »27. Un   commentaire   cite  une









dans  le  Genre  (Butler,  2005).  Ces  « troubles  de   l’identité  de  genre »   sont  également




10 Si   l’attitude  des  parents  est  perçue  comme  une   idéologie,  c’est  qu’elle  est  montrée
comme s’opposant à la nature (« fille ou garçon : c’est la nature, c’est physique, cela n’a
rien à voir avec l’éducation ou une idéologie »35 ; « la différentiation sexuelle […] est […]
le   résultat  de   l’adaptation  naturelle  aux   réalités  biologiques »36).  Or,   comme   il  est
précisé,  « la  nature  […]  reprendra  ses  droits »37.  La  différence  sexuelle  est  présentée
comme  le  corollaire  de  la  complémentarité  des sexes : « La négation de  la  différence
sexuelle  et  de   la  complémentarité  de   l’homme  et  de   la   femme  est  absurde ! »38.  On
trouve  quelques  références  à  l’idée  d’une  nature  créée  divinement :  « L’homme  et  la
femme ont été créés tels quels […] ! C’est une insulte à la nature que l’on soit croyant ou
pas ! »39
11 Mais   l’implication   la  plus  couramment  mentionnée  est   l’idée  que   la  physiologie  ne
manquera pas de se manifester, notamment lors de la puberté (« quand les hormones se
rappelleront à cet(te) enfant asexué éducativement que va-t-il se passer ? »40), par des
caractères   sexuels   secondaires   comme   la   barbe   (« à   l’adolescence   […]   il   aura   la
moustache et la barbe mais […] sa sœur [aura] de la poitrine »41), les règles (« si c’est un
p’tit mec, ça va lui faire drôle quand il va avoir ses règles ! :/ »42) ou l’allaitement (« à un
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du   ventre   de  maman   que   son   ou   sa  petite   sœur   sort »45.  Certains   commentaires
énoncent  que  l’identité  d’un  individu  se  construit  par  l’observation  plus  générale  de
son  entourage :  « Merci  les  habits !  A  poil  sous  des  latitudes  plus  chaudes,  le   ‘secret’
aurait  vite   été   éventé !  Ce  n’est  donc  pas   le  dogmatisme  des  parents  qu’il  devra
‘remercier’ mais bel et bien le fait de vivre au Nord de l’Europe ! »46.
13 Au-delà  de  l’observation  générale,  on  note  que  l’observation  des  parties  génitales  de
son  entourage est  présentée  comme  structurant  l’identité,  qu’il  s’agisse  de  la  famille
(« Il n’est pas très observateur ce petit-là ou alors, il est enfant unique et il n’a jamais
surpris ses parents ou ses cousins cousines tous nus ! ! ! »47) ou des amis : « Pour ne pas
savoir  à 6  ans  que  les  garçons  ont  des  zizis  et  les  filles  des  zezettes,  c’est  un  enfant
cloitré ?   complètement   asocial ?   qui   n’a   aucun   copain   ou   copines ? »48.   Dans   les
différents   cas   cités  dans   cette   thématique,  Pop   est  présenté-e   comme  un  garçon.
L’adéquation  entre  physionomie  génitale  et  sexe  est  présentée  comme  une  évidence










éventé   (« Il  va  bien   falloir  qu’il  ou  elle  aille   faire  pipi  à   l’école…  Du  coup,  on  va
savoir… »54 ;  « Je  me  demande  comment  ils  font  pour  garder  le  suspense  quand   leur
petit  doit  aller  aux   toilettes… »55).  L’apprentissage  de   lieux  sociaux  différenciés  est
ramené par plusieurs internautes à l’importance de se conformer aux règles sociales de
son  genre :  « lorsque  cet  enfant  va  entrer  dans  la  vie  courante  il  va  se  retrouver  en
porte à faux avec […] les règles sociales de son sexe. […] on verra ce qu’il en pensera, et
ce  que   les  autres  enfants   lui   feront   subir »56.  Ainsi,   le  genre  est  présenté   comme
l’expression de la physiologie naturelle, et les règles sociales se conformeraient à cette




15 L’apprentissage  des   lieux  différenciés   (toilettes,  vestiaires)  montre  également  pour
certains commentateurs que l’apprentissage de l’identité est fortement sexualisé :
– « Plus  de  toilettes  pour  femmes  ou  pour  hommes  […] !  Plus  de  vestiaires  pour
femmes ou pour hommes non plus […]. Va-t-on […] faire en sorte que les écoliers,
collégiens   et   lycéens   partagent   les   douches   communes   des   piscines   et
gymnases ? »59.
– « ils vont au toilettes tous ensemble ou pas ? Si oui je préfère apprendre à mes
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16 Quand   le  genre  de  Pop  est   supposé,   il   s’agit  d’un  garçon,  et   la   sexualisation  dans
l’apprentissage de l’identité est montrée comme fortement structurée par le male gaze
(Snow, 1989) dans un contexte hétérosexuel : « Si pop est un garçon un tant soit peu
coquin…   Il  pourra  aller  voir  ce  qui  se  passe  dans   les  vestiaires  des   filles !  Heureux
veinard… »62.
17 La différenciation est présentée comme passant ainsi également par l’apprentissage de
la   sexualité.  Dans   les   commentaires   observés,   la   sexualité   est   envisagée  pour   les
garçons en rapport avec l’érection (« Que se passera-t-il dans la tête de ce gamin quand
soudain, et pour la première fois il pensera à Fernande ? »63) ou la masturbation (« c’est
quoi  que   j’ai  entre  les   jambes  […] ?  un  élastique,  ha  bon  […] ?  et  arrête  de  faire  des
scoubidous avec ton élastique… »64) et pour les filles en rapport avec la contraception
(« dans quelques années (ça vient vite), comment on fait pour la contraception ? »65). Le




diront  quoi,  quand   il  demandera  comment  naissent   les  enfants ?  Par  bouturage,  ou
clonage ? ? »67. La sexualité hétérosexuelle est donc assimilée à une manifestation de la
nature,  « rendue  possible  par   l’amalgame  entre   les  différentes  acceptions  du   ‘sexe’,
désignant à la fois la différenciation biologique, la sexualité et les rapports sociaux qui,
en   naturalisant   ces   deux   éléments,   organisent   la   société   autour   du   principe   de
sexuation » (Julliard et Cervulle, 2013 : 171).
18 Dans   la  mesure  où   le  genre  est   considéré   comme  une  manifestation  naturelle,   la
démarche  des  parents  de  Pop  est  présentée  à   l’aide  d’argumentations  par   l’absurde
(Perelman   &   Olbrechts-Tyteca,   1971 :   278). Deux   commentaires   assimilent
ironiquement toute éducation à une contrainte arbitraire, et présentent les moyens de
s’en affranchir :
« Pour  lui  donner  plus  de  liberté,  Pop  n’apprend  pas  à  marcher :  quand  elle  sera
grand, il choisira de marcher à quatre pattes, sur une ou deux jambes, ou encore
comme ses parents : sur la tête. Si toutefois ils en ont une ! »68.
« je  vais  essayer  de  continuer  dans   la  même  veine :  […]  Pour   lui  donner  plus  de
liberté, Pop n’apprend pas à manger : quand elle sera grand, il choisira de manger
avec les doigts d’une main, ou à deux mains, ou encore comme ses parents : avec
des  couverts  mais  dans  quel  ordre  et  de  quel  genre :  cuillères,   fourchettes  ou
couteaux. Si toutefois ils en ont ! »69.





l’éducation  et  celle  de   la  parentalité  vont  de  pair.  Dans  cette  perspective,   il  est  fait
référence à une anecdote récurrente dans les traités sur l’éducation : les bébés élevés
sans qu’on leur parle, et qui n’ont jamais pu acquérir la faculté de parler, expérience
attribuée  à  « Frédéric  II »72 et  à  « un  Maharadjah »73.  La  référence  à  cette  expérience
largement   considérée   comme   barbare,  menée   par   des  monarques   autoritaires   et
excentriques, soulève l’angoisse d’une emprise étatique incontrôlable sur les individus.
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De l’expérimentation à la dystopie
20 Les commentaires négatifs sur cette expérience de parentalité alternative, après avoir
invoqué la folie, l’idéologie, la négation de la nature et l’expérimentation, adoptent une
perspective  plus   large,  en   rappelant  que   la  manipulation  de  donnés  qui   semblent
naturels  ne   peut   être   que   la  manifestation   d’un   pouvoir   politique   fantaisiste   ou
autoritaire.  Ce  glissement  de   la  pensée  sociale  à  une  pensée  politique  plus  générale




L’importation du modèle scandinave : refoulement dans un monde
exogène
21 Comme on a déjà pu le voir dans certains commentaires, le fait que cette histoire se
déroule  en  Suède  permet  de   rejeter   la  démarche  de  parentalité  dans  un  contexte
exogène, voire exotique, étendu à l’ensemble de la Scandinavie. La « folie » des parents
est ainsi parfois généralisée par des commentateurs à la nation tout entière (« A quoi ils
se  shootent  en  Suède ? »74),  en  reprenant   la   formulation   issue  de   la  bande  dessinée




2003 :   51) :   la  disqualification  du   genre   s’appuie   sur  une   « ethnoracialisation »  du
modèle scandinave (Dalibert, 2014 : 62). Si la Suède fait l’objet de peu de stéréotypes en
France   (Bladh  et  al.,  2013),  à  part  celui  d’être  « le  pays  d’Ikéa »77,  ce  pays   se  voit
néanmoins présenté comme faisant des expériences de société :
« Je   crois  bien  que   c’est   aussi   en   Suède  que  des  parents   ont  décidé  de   faire
l’expérience  de  ne  pas  éduquer   leurs  enfants  pour  prouver  que   l’éducation  ne
servait  à  rien.   Il  serait   intéressant  de  retrouver  cette  étude  d’il  y  a  25  ans.  De
mémoire les enfants étaient des sauvageons dont l’évolution du cerveau était restée







hommes-femmes   et   la  mixité79,  grâce   à  une  politique  originale   et  volontariste,   la
Scandinavie est ici présentée comme proposant des mesures absurdes, notamment sur
l’emploi des toilettes : « très en avance dans le délire androgynique : ils vont bientôt
imposer  aux  petits  garçons  à   l’école,   le  pipi…  assis !   […]  Et  dire  que   la  Suède  est
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considérée par certains, comme un modèle, un laboratoire sociétal »80. Ce rejet s’inscrit
dans  une  vieille  tradition  qui  juge  que  « le  féminisme  est  incompatible  avec   ‘l’esprit
français’,   qu’il   est   un   produit   d’importation   inassimilable »   (Bard,   2012 :   79).  La
référence  aux  pays  scandinaves  sert  ordinairement  à  évoquer  des  réformes  sociales
plus   radicales   qu’elles  ne  peuvent   l’être  dans   le   reste  de   l’Europe   ou  du  monde
(féminisation des emplois, congés paternité, flexi-sécurité…). Ainsi, les mesures prises
pour   l’égalité   hommes-femmes   dans   ces   pays   sont-elles   présentées   comme   des
expérimentations sociales :
« La Suède, modèle de la modernité. La Suède, laboratoire de société. En avance […]

















scandinave,  dans   la  mesure  où   il  est  peu  stéréotypé,  est  présenté  comme  exogène,
contre-nature,  absurde   (« À  moins  qu’en  Suède   les  animaux  ne  copulent  pas,  allez
savoir »84), et prétendument valorisé par des « élites » qui voudraient l’imposer : « ‘on’
nous   cite   ce  genre  de  pays  de  dingue  en  exemple ? »85 au  détriment  de   l’identité
nationale,  susceptible  de  se  diluer  dans  un  « État  mondial » :  « s’il  n’est  toujours  pas
heureux,   il  pourra  demander  à   l’État   (mondial  de  préférence)  de   lui  organiser  son
suicide »86).
 










27 Cette   indifférenciation   représentée   se   double   d’une   fiction   comportant   un   volet
chirurgical (« Ils  ont  prévu   l’ablation  que   ce  qu’il  a  ou  pas  entre   les   jambes ? »90),
débouchant   lui-même   sur  des   fictions  de  production   industrielle  d’enfants :  « c’est
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de  production  d’enfants ! »91.  Cette  production   industrielle  est  présentée  comme   le
résultat   de   la   « guerre   des   sexes »   (c’est-à-dire   du   féminisme) :   « La   guerre   va






ça  plus  de  problème »93.   La  différence   sexuée   servant  de   creuset   aux  différences
naturelles,   l’absence  de  différence   sexuée   revient  pour   certains   commentateurs   à
l’annihilation  d’autres  différences  perçues  comme  naturelles,  comme   la   taille  et   la
couleur des yeux (« On peut aussi raccourcir les enfants trop grands et allonger les plus





tout   le  monde  se  ressemblera »96.  L’absence  de  distinction  amènerait  dès   lors  selon













une  parodie  des  critiques  de   l’hégémonie :  « pourquoi   lui   révéler   son  espèce ?   […]
Pourquoi enfermer Pop dans un schéma humain préétabli par cette caste dominante
des humains qui impose à la Terre entière sa domination et sa vision du monde ? »100. 
Dès   lors,  on  trouve   l’évocation  d’unions  contre-nature  entre  espèces :  « La  porte  est
désormais officiellement ouverte à toutes les orgies (y compris la nécrophilie) A quand
le   mariage   ‘homanimal’   ou   l’accouplement   ‘homovégétal’ ? »101.   On   retrouve   une
rhétorique similaire lors des débats contemporains sur le l’ouverture du mariage aux
couples  homosexuels   (loi   votée   le   17 mai   2013).   L’image  de  dirigeants   souhaitant
modifier  autoritairement  l’ordre  du  monde  amène  à  des  représentations  proches  de
celles que l’on peut trouver dans un genre littéraire : la science-fiction dystopique.
 
De la décadence à la science-fiction
30 La « crainte du chaos social » propre à l’antiféminisme (Bard, 2012 : 69) mène ainsi à des
représentations d’une société s’acheminant vers le chaos. Outre les échos traditionnels
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(« Ce   qui   veut   dire   que   la   complémentarité   disparaît,   décidément   quelle
décadence ! »103) Cette   perspective   se   teinte   d’échos   bibliques   cités   explicitement
comme  l’Épitre  aux  Romains  (« Bientôt  la  fornication,  l’adultère,  l’inceste  seront  des
péchés   anodins.   ‘La   nuit   est   avancée,   le   jour   approche’.   Rom   13.12 »104),   ou
implicitement, comme le Jugement Dernier (« Jésus reviens bientôt et je crois que ça va
leur   remettre   les   idées  en  place ! ! »105) – qui   impliquent  de  manière   récurrente  un




substrat  culturel  non seulement  religieux, mais également littéraire, avec  la science-
fiction  dystopique. En  effet,  de  même  que  la  promotion  de  la  parentalité  alternative
était attribuée à une élite indifférenciée et malveillante (« on », « ils »), cette promotion
peut   glisser   d’une   évolution   culturelle   et   sociétale   à   une   imposition   politique
autoritaire.  Le  rôle  de   la  culture   littéraire  dans   la  construction  de   l’interprétation
politique  a  été  analysé  par  Murray  Edelman.  Selon   lui,   les  croyances  politiques   se
forment   à  partir  d’un   répertoire  d’images  personnelles   issues  du  monde  de   l’art
(Edelman, 1995). Le recours à la science-fiction dystopique sert donc de fondement à la




ou,  dans  un  genre  artistique  différent,  de   l’horreur   (« nous   sommes  dans  un   film
d’horreur ! ! ! ! »107).   Ainsi,   l’amour   du   progrès,   suscite-t-il   des   contrefeux
réactionnaires :  « ‘Etre  de  son   temps,  c’est  déchoir.’   (Martin-Saint-René,  prince  des
poètes) »108.  Les  références  précises  à  des  auteurs  de  science-fiction  sont  également
présentes,  on  y  retrouve  plusieurs  fois  Orwell,  Huxley,  ou  Bradbury,  également  aux
côtés  des  penseurs  libéraux  Aron  et  Hayek109 rappelant  que  ces  fictions  politiques  se
font l’écho d’une emprise étatique proche des régimes totalitaires. La référence à ces
deux   théoriciens   souligne  que   l’idée  d’englober   toutes   les   compétences  politiques
« profanes »  dans   le  même  mode  d’analyse  présente  une   limite.  Si   la   compétence








– « Décision  n° 1 :  raser   la  tête  de  tous  mes  enfants   […]  pareil  pour   les  Barbies.
Décision n° 2 : Lundi jeans pour tout le monde – Mardi jupes pour tout le monde –
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 Mercredi  à  poil  vive   le  naturisme – Jeudi  on   se   rhabille  avec   juste  un   string –
 Vendredi Kilts – Samedi tous en bottes et Dimanche pour le jour du seigneur tongs
et une place au coin du feu de l’***** »111.
– « Je  vois  bien   l’avenir  pour  ces  gens !   les  enfants,  garçons  ou   filles  vêtus  de




35 On   voit   dans   ces   deux   exemples   la   même   expression   de   l’égalité   comme
indifférenciation   avec   l’imposition   autoritaire   des   cheveux   coupés   courts,   des
vêtements   unisexes,   associés   à   une   sexualisation.   La   conjonction   de   ces
« stéréotypes pathologiques »   liés  au  genre   (Lakoff,  1996 :  311),  du  retournement  de
l’analogie traditionnelle entre gouvernants et parents (ibid. : 156) à travers une culture
littéraire  en  science-fiction  dystopique  construit  un  « univers  de  sens »,  un  « ‘mode
d’appréhension’ construit et perpétué dans la circulation discursive » (Carbou, 2015 : 3).
On   peut   donc   classer   cette   « grammaire »   de   représentation   du   genre   comme
l’expression   de   ce   « mode   d’appréhension »   fondé   sur   des   ancrages   idéologiques
conservateurs,   illustrés   d’une   culture   littéraire   en   science-fiction   dystopique.   Ce







largement   implicite,  car  perçue  comme  naturelle.  Ainsi,   les  propos  hostiles  à  cette
démarche se font écho les uns aux autres au point que l’on puisse en faire émerger une
« grammaire »  d’une  représentation  normative  du  genre,  fondée  sur  une  dichotomie
homme-femme  perçue  comme  naturelle  dans  un  cadre  hétéronormé.  La  cohérence
cognitive  de   cette   idéologie  qui,   étant  naturalisée,   se  désigne   rarement  dans   son
ensemble, est ainsi assurée par le recours non seulement à des ancrages idéologiques,
mais  également  à  des  « scripts »  cognitifs   issus  d’une  culture   littéraire  en  science-
fiction  dystopique.  La  mobilisation  de   l’ensemble  de  ces  ressources  cognitives  dans
l’élaboration   d’une   expression   politique   permet   de   les   constituer   en   un   « mode
d’appréhension » susceptible de se déployer dans d’autres domaines sociaux. Dès lors,
on   peut   comprendre   comment   les   controverses   suscitées   par   la   définition   de   la
parentalité (se déployant comme « exercice » et « pratique » des fonctions parentales)
sont  révélatrices d’oppositions politiques plus globales, et  peuvent s’analyser  comme
telles.
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5. Une  première  analyse  de  ces  commentaires  a  été  effectuée  avec   l’aide  de  Brice  Douffet,
doctorant en psychologie sociale à l’Université Lumière Lyon 2, GRePS.
6.  Alors   que   les   espaces   publics   numériques   semblent   proposer   un   espace   permettant
l’expression d’opinions et offrent, sur un plan « technique », toutes les conditions favorables à
l’échange   citoyen   et   sont   vus   – par   les   participants –   comme   des   espaces   d’expression
(Mitchelstein,  2011),  dans   la  pratique   leur  contexte  d’énonciation  « d’anonymat  à  distance ».
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28.  Diagnostic  and Statistical  Manual  of  Mental  Disorders (Manuel  diagnostique  et  statistique  des
troubles mentaux) : ouvrage de référence publié par la Société américaine de psychiatrie (APA)
décrivant et classifiant les troubles mentaux.
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79. Voir   Le rapport  mondial  sur la  parité  entre hommes et  femmes publié  par   le  World  Economic
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103.  Figaro,  Lys  de  France  de  Navarre.  Également  Figaro,  Envie  de  vie,  Figaro,  rebellio,  Figaro,














Le  17 février  2013,   les  sites  d’information  Lefigaro.fr  et  Yahoo.fr  publient  un  article   intitulé
« Pop, 6 ans, l’enfant suédois sans sexe ». Le sujet, repris par 18 autres médias en ligne, suscite
immédiatement   un   très   grand   nombre   de   commentaires – tous   extrêmement   tranchés   et
contradictoires,   alors   que   les   articles   eux-mêmes   sont   très  peu   étayés.  Nous   avons   choisi
d’analyser   le  discours  des  commentaires  hostiles  à  cette  démarche  de  parentalité  alternative.
Notre hypothèse est que l’on peut observer dans ces commentaires comment cette opposition à
une   approche   constructiviste   du   genre   peut   s’inscrire   dans   une   conception   politique
conservatrice   globale.   Nous   observerons   dans   un   premier   temps comment   se   structurent
thématiquement   les   commentaires  hostiles   à   cette   parentalité   alternative, et   comment   ils
dessinent  en  creux  une  « norme »  de  genre  et  de  parentalité  perçue  comme  naturelle.  Nous
verrons  dans  un   second   temps  comment   les  commentaires  y  décèlent  une  expérimentation




parenting  epitomizes  conservative  rhetoric.  On  February,  17th,  2013,  Lefigaro.fr  and  Yahoo.fr
both published an article about a Swedish couple refusing to reveal their child’s gender. Several
other  pure  player  newsmagazines  published  articles  on the  same  topic.  The  comment  threads
were  crowded  and  highly  controversial – although  the  articles themselves  were  all  very  short.
Among  those  comments,   I  have  analysed  the  discourse  of  people  opposed  to  this  alternative
parenting. My hypothesis is that it is possible to find how rejecting the constructivist definitions
of gendered roles could epitomize a more global conservative political thinking. I will first show
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